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BAB V 
KESIMPULAN 
  
Setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 
di Apotek Libra selama 5 minggu, mulai tanggal 3 Desember 2018 
sampai dengan 11 Januari 2019, dapat disimpulkan bahwa:  
1. Apotek merupakan wadah dan tempat pengabdian Apoteker 
dalam menjalankan praktek kefarmasian yang meliputi 
pelayanan kefarmasian dan penyaluran perbekalan kefarmasian 
kepada masyarakat, sehingga peran Apoteker dapat membantu 
upaya peningkatan kualitas kesehatan dalam masyarakat.  
2. Apoteker yang profesional harus memiliki kemampuan dalam 
berorganisasi, berkomunikasi, melaksanakan peran dan fungsi 
Apoteker dalam pekerjaan kefarmasian sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan kode etik 
profesi. 
3. Calon Apoteker hendaknya memahami sistem manajemen 
Apotek yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, 
penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan serta 
pemusnahan. Selain itu, juga berperan aktif dalam pelayanan 
kefarmasian seperti KIE, swamedikasi dan penentuan DRP. 
4. Melalui Praktek Kerja Profesi, calon Apoteker dapat 
mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan 
dan mempraktekkan secara langsung di lapangan, sehingga 
calon Apoteker memperoleh pengetahuan dan keterampilan 
praktek yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian, serta 
mendapatkan gambaran secara nyata tentang tugas dan tanggung 
jawab apoteker di Apotek.  
